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NO V E D A D  Z O O G E O G R Á F I C A
Leptodeira annulata pulchriceps Due-llman, 1958. Localidad: República Argen-tina, Provincia de Santiago del Estero,Departamento Copo, Monte Quemado(25º48S, 62º52W), «El Indio». 31 deMayo de 1957. Coleccionista desconoci-do. Colección Herpetológica Museo Ar-gentino de Ciencias Naturales Bernar-dino Rivadavia, Buenos Aires, Argenti-na (MACN 37216). Un ejemplar machoadulto (490 mm LHC, 600 mm LT).
Comentarios: Leptodeira annulata pul-
chriceps, única representante del géneroen la Argentina, posee una distribuciónnetamente relacionada a la región Cha-queña y fue citada en Tucumán, Salta,Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe yEntre Ríos, (Scrocchi, 1980, Acta zool.
lilloana 36 (1): 149-151; Williams y Cou-turier, 1983, Bol. Asoc. Herpet. Argenti-
na 1 (3): 7; Cei, 1993, Mus. Reg. Sci.
Nat. Torino, Monogr. 14; Giraudo, 2002,
Serpientes de la Selva Paranaense y del
Chaco Húmedo, L.O.L.A., Buenos Aires;Giraudo y Scrocchi, 2002, SmithsonianHerpetol. Info. Serv. 132: 1-53). La pre-sente es la primera cita para Santiagodel Estero, en la zona central de la re-gión Chaqueña Argentina.SANTIAGO J. NENDAMuseo Argentino de Ciencias Naturales BernardinoRivadavia, Div. Herpetología. Angel Gallardo 470,(1405) Bs. As., Argentina.
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